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Актуальность. Соревновательная деятельность 
является важнейшим результирующим и интегрирую-
щим показателем всего процесса подготовки спорт-
смена. Анализ факторов обеспечения и реализации 
ее в каждом виде спорта должен бûть сделан на осно-
ве ч¸ткого вûявления характеристик соревнователь-
ной деятельности, от которûх зависит спортивнûй 
результат. Специфика каждого вида спорта обуслов-
ливает ведущие ýлементû, звенья, определяющие 
результативность соревновательной деятельности. 
Каждûй спортсмен владеет определ¸ннûми техни-
ко-тактическими способами достижения победû. 
Совокупность их в сочетании с субúективнûм уч¸том 
положительнûх и отрицательнûх качеств, своих и 
противника, вûражается в доктрине, которая опре-
деляет характер рефлексивного отображения цели 
в каждой схеме, что, в свою очередь, диктует спорт-
смену подход к решению конкретнûх задач соревно-
вания [2; 4].
Специфика соревновательной деятельности тен-
нисистов вûсокой квалификации состоит в том, что 
турнирû проводятся на различнûх типах покрûтий и 
поýтому одни и те же параметрû игрû у одних и тех же 
спортсменов изменяются от турнира к турниру [5; 8].
Исследование соревновательной деятельности 
теннисистов вûсокой квалификации показûвает, что 
в настоящее время значительно изменились пара-
метрû технико-тактических действий, определяющие 
е¸ ýффективность [7].
Значительно изменились такие параметрû игрû, 
как скорость пол¸та мяча при вûполнении подачи, 
количество «ýйсов» и «двойнûх» ошибок, количес-
тво разûгрûваемûх очков в гейме и другие. В связи 
с ýтим ориентация на устаревшие даннûе о сорев-
новательной деятельности сейчас является нецеле-
сообразной, поскольку построение учебно-трениро-
вочного процесса подготовки спортсменов должно 
соответствовать современнûм тенденциям развития 
игрû, которûе постоянно изменяются [5; 6; 8].
В ýтой связи, становится необходимûм вûяв-
ление наиболее значимûх параметров соревнова-
тельной деятельности теннисистов, определение 
количественнûх значений и взаимосвязей ýтих пара-
метров между собой, обúяснение ýтих зависимостей 
и их зависимоcти от определеннûх аспектов подго-
товленности спортсменов [1; 3; 6].
Цель настоящего исследования: изучение 
специфических параметров технико-тактических 
действий ведущих теннисистов мира и их влияния на 
ýффективность соревновательной деятельности.
Методû исследования:
1. Изучение и анализ научно-методической ли-
тературû. 
2. Педагогическое наблюдение.
3. Модифицированнûй метод записи соревно-
вательной деятельности.
4. Методû математической статистики.
Изложение основного материала. Тенниснûе 
турнирû, как правило, проводятся в течение семи 
дней, из которûх игровûми бûвают пять-шесть или 
двенадцать дней с десятью-одиннадцатью игровû-
ми. Исключение, пожалуй, составляют лишь игрû на 
Кубок Дýвиса, длящиеся три дня, Королевский Ку-
бок, разûгрûваемûй в один день, и некоторûе дру-
гие. Обûчно большинство теннисистов, участвующих 
в турнирах, играют в одиночнûх, парнûх, а часть и в 
смешаннûх разрядах. А ýто значит, что в течение дня 
спортсмен может сûграть две встречи – одиночную и 
парную.
Тенниснûе турнирû проводятся на разнûх покрû-
тиях – медленнûх и бûстрûх (травянûх, глино-пес-
чанûх, хардовûх и т. п.). Еще одна особенность про-
ведения тенниснûх турниров заключается в том, что 
теннисистû играют как на открûтûх площадках, так 
и на закрûтûх. В связи с новой организацией игр на 
Кубок Дýвиса специалистû полагают, что значимость 
игрû на открûтûх кортах возрастает, поскольку по ус-
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марте, июле, октябре и декабре – три тура из четû-
рех будут проходить на открûтûх площадках. Условия 
игрû на открûтûх площадках также различнû и вносят 
свою специфику в подготовку к игре и в непосредс-
твенное ее ведение. Специфика обусловливается 
различнûми погоднûми условиями – приходится иг-
рать при очень вûсокой температуре, ярком солнце, 
сильном ветре и т. д.
Сложность тенниснûх соревнований заключается 
еще и в том, что они проводятся в местах, по-разно-
му расположеннûх относительно уровня моря, на-
пример, в низкогорье, где сущесвенно повûшаются 
требования, предúявляемûе к организму при физи-
ческой работе. В ýтих условиях изменяется скорость 
полета мяча, а соответственно и его отскок [1; 6].
Следует сказать, что ведущие теннисистû мира в 
последнее время несколько сократили свое участие в 
турнирах в течение года. Они связûвают ýто с трудностя-
ми, которûе приходится преодолевать на каждом турни-
ре из-за значительно возросшего мастерства молодûх 
теннисистов в игре, с которûми нужно затрачивать боль-
шое количество физической и нервной ýнергии [5; 8].
За прошедшие десять лет соревновательная де-
ятельность мужчин-теннисистов, которûе вûступают 
на турнирах серии Áольшого Шлема, претерпела из-
менения. Áольшие изменения произошли в скорости 
вûполнения подачи, особенно на турнире с медлен-
нûм покрûтием – «Роланд Ãаррос». Средние показа-
тели скорости вûполнения первой подачи игроков 
сейчас примерно одинаковû в игре на всех четûр¸х 
турнирах Áольшого Шлема (Открûтûе чемпиона-
тû Австралии, США, Франции – «Роланд Ãаррос», а 
также Уимблдон). Скорость подачи игроков-мужчин 
продолжает возрастать в матчах на каждом из вûше-
названнûх турниров, в то время как количество сде-
ланнûх двойнûх ошибок при подаче уменьшилось. 
Подать подачу на вûлет («ýйс») на грунтовом покрû-
тии гораздо сложнее, чем на хардовом покрûтии или 
траве в связи с меньшей скоростью отскока мяча. На-
чиная с 2000 года, средняя скорость подачи игроков 
постепенно возрастала и в настоящее время имеет 
приблизительно равнûе значения на всех турнирах 
Áольшого Шлема.
Кроме того, наблюдается тенденция не только 
увеличения скорости подачи, но и снижения числа 
двойнûх ошибок при подаче, хотя вероятность вûиг-
рûша очка оста¸тся относительно равной в турнирах 
с различнûм покрûтием на протяжении годичного 
цикла.
«Ýйс» – ýто название удара «на вûлет» при пода-
че, когда соперник даже не смог ракеткой коснуться 
мяча. Общее количество «ýйсов» во всех 127 матчах 
на 4-х турнирах «Áольшого Шлема» показано на рис. 1 
за период с 1991 по 2011 год.
Около 28 тûсяч очков бûло разûграно тенни-
систами на ýтих турнирах за один год. Так, 12 тûсяч 
«ýйсов» на любом из турниров свидетельствуют о 
том, что один «ýйс» в среднем приходится на каждûе 
14 очков. Около 17 тûсяч первûх подач на турнире яв-
ляются вûигрûшнûми. В среднем на 8 ударов подачи 
приходится один «ýйс». Так, процент качественно вû-
полненной первой подачи может отличаться у одного 
и того же игрока от матча к матчу.
Подачи «на вûлет» игроки чаще всего подают на 
турнирах с бûстрûми покрûтиями (Уимблдон, Открû-
тûй чемпионат США) и реже – с медленнûми (Роланд 
Ãаррос), отражая относительную скорость отскока 
мяча на разнûх покрûтиях.
Увеличение числа «ýйсов» на турнире «Роланд 
Ãаррос» с 2005 года может бûть результатом увели-
чения скорости подачи за ýтот период, однако коли-
чество вûполненнûх «ýйсов» на турнире с медленнûм 
покрûтием ещ¸ существенно отличается от ýтого по-
казателя игрû на турнирах с бûстрûм покрûтием. Ýто 
обúясняется особенностями покрûтия, особенностя-
ми отскока мяча на грунте и на траве. Если скорость 
подачи на каждом покрûтии примерно одинакова, 
то различия в количестве «ýйсов» могут обúясняться 
именно скоростью отскока мяча от покрûтия корта. 
В ýтом отношении покрûтие кортов на Чемпионате 
Австралии является более медленнûм, чем на Чем-
пионате США, которое сейчас имеет бûстрûе харак-
теристики отскока мяча, как и на траве Уимблдона.
Общее количество двойнûх ошибок за 127 мат-
чей в каждом из турниров показано на рис. 2 за пери-
од 2001–2011 гг.
Рис. 1. Общее количество «ýйсов» на турнирах Большого Øлема у теннисистов-мужчин в 
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Уменьшение двойнûх ошибок за ýтот период гово-
рит об ýффективной технико-тактической подготов-
ленности игроков, что также вûражается и в увеличе-
нии скорости подачи. Одним из лучших теннисистов в 
ýтом отношении является Роджер Федерер. В одном 
матче на Чемпионате Австралии он подал 39 «ýйсов» 
и сделал всего одну двойную ошибку. Сейчас для ве-
дущих игроков мира очень важно подавать как можно 
больше «ýйсов» и делать как можно меньше двойнûх 
ошибок при подаче.
Áольшой разброс в количестве вûполненнûх «ýй-
сов» каждûй год на Чемпионате Австралии, возмож-
но, обúясняется тем, что верхний слой покрûтия кор-
тов каждûй год изменяется организаторами турнира.
На Отрûтом чемпионате Австралии за последние 
два года бûло вûполнено 4200 «ýйсов», а средний по-
казатель составил 16,3 за один матч. У лидирующей 
двадцатки игроков ýтот показатель составил около 
14 «ýйсов» за один матч. Наибольшее количество 
Рис. 2. Общее количество «двойнûх» ошибок у мужчин-теннисистов на турнирах Большого Øлема 
в одиночном разряде с 2001 по 2011 год
«ýйсов» в 2009 году вûполнил Ý. Роддик – 87 (в шести 
матчах), а в 2010 – И. Карлович – 121 (в четûр¸х мат-
чах). У И. Карловича средний показатель вûполнен-
нûх «ýйсов» бûл наибольшим – 30 за один матч.
На Открûтом чемпионате Франции за два года 
бûло вûполнено 3400 «ýйсов», а средний показатель 
составил около 13,3 за один матч. У лидирующей 
двадцатки игроков ýтот показатель составил око-
ло 13 «ýйсов» за один матч. Наибольшее количество 
«ýйсов» в 2009 году на ýтих соревнованиях вûполнил 
Р. Федерер – 83 (в восьми матчах), а в 2010 – Р. Со-
дерлинг – 82 (в семи матчах). У Ф. Лопеса средний 
показатель вûполненнûх «ýйсов» имел наивûсшее 
значение – 23,5 (47 «ýйсов» в двух матчах (табл. 1).
Количество «двойнûх» ошибок на Открûтом чем-
пионате Австралии в матчах за два турнира в 2009–
2010 гг. составило 1904, в среднем 7,5 «двойнûх» 
за матч. У лидирующей двадцатки игроков средний 
показатель составил 4,75 «двойнûх» за матч. Коли-
Òàáëèöà 1
Показатели технико-тактических действий (подач-«ýйсов») у теннисистов 
вûсокой квалификации
Название турнира
2009 2010 Изменения, %
За турнир За матч За турнир За матч За турнир За матч
Чемпионат Австралии 48,7 14,1 58,0 14,4 19 2,1
Чемпионат Франции 43,35 14,675 40,35 10,9 7,4 34,6
Òàáëèöà 2
Показатели технико-тактических действий («двойнûх» ошибок) у теннисистов 
вûсокой квалификации
Название турнира
2009 2010 Изменения, %
За турнир За матч За турнир За матч За турнир За матч
Чемпионат Австралии 14,8 4,3 17,7 5,3 19,5 23
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чество «двойнûх» ошибок в Открûтом чемпионате 
Франции в 2009–2010 гг. составило 1539, в среднем – 
6 «двойнûх» за один поединок. У лидирующей группû 
игроков (двадцать теннисистов) средний показатель 
«двойнûх» ошибок – 4,8 «двойнûх» за игру (табл. 2).
Определение приоритетнûх показателей тех-
нико-тактических действий у теннисистов вûсокой 
квалификации, влияющих на ýффективность сорев-
новательной деятельности, позволило нам разрабо-
тать модельнûе характеристики основнûх технико-
тактических действий теннисистов, показаннûх на 
Открûтом чемпионате Австралии и Открûтом чемпи-
онате Франции в 2009–2010 гг. Учет ýтих показателей 
в учебно-тренировочном процессе перспективнûх 
теннисистов поможет скорректировать подготовку и 
повûсить ýффективность их соревновательной де-
ятельности.
Вûводû:
1. Специфика соревновательной деятельности 
теннисистов вûсокой квалификации состоит в том, 
что разнûе соревнования одной серии проводятся на 
различнûх типах покрûтий и, в связи с ýтим, одни и 
те же параметрû игрû у одних и тех же спортсменов 
изменяются от турнира к турниру.
2. Исследования соревновательной деятель-
ности теннисистов вûсокой квалификации, которûе 
проводились на протяжении последних десяти лет, 
показûвают, что значительно изменились сами па-
раметрû игрû, такие как скорость пол¸та мяча при 
вûполнении подачи, количество «ýйсов» и «двойнûх» 
ошибок, количество разûгрûваемûх очков в гейме и 
другие. В связи с ýтим, ориентация на устаревшие 
даннûе о соревновательной деятельности сейчас 
является нецелесообразной, поскольку построение 
учебно-тренировочного процесса подготовки спорт-
сменов должно соответствовать современнûм тен-
денциям развития игрû, которûе постоянно изменя-
ются.
3. Для повûшения ýффективности тренировоч-
ного процесса необходимо анализировать измене-
ния, которûе происходят в теннисе, чтобû процесс 
подготовки спортсменов к соревнованиям бûл ори-
ентирован на современнûе показатели ведущих иг-
роков мира.
Перспективû дальнейших исследований за-
ключаются в изучении специфики технико-тактичес-
ких действий у теннисисток вûсокой квалификации в 
зависимости от покрûтий тенниснûх кортов.
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СРЕДСТВА И МЕТОДÛ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ФЕХТОВАЛЬÙИКОВ НА ÝТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ БАЗОВОЙ 
ПОДГОТОВКИ
Бакум А. В.
Национальнûй университет физического воспитания и спорта Украинû
Аннотация. Ïðîâåäåí òåîðåòè÷åñêèé àíàëèç ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî è òàêòè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà ôåõòîâàëüùèêîâ íà ýòàïå ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
áàçîâîé ïîäãîòîâêè. Îïðåäåëåíû îñíîâíûå ãðóïïû ìåòîäîâ è ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûå â òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêå ôåõòîâàëüùèêîâ, à òàêæå ðàññìîòðåíî ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â 
ïîäãîòîâêå ôåõòîâàëüùèêîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå. 
Ключевûе слова: ôåõòîâàíèå, ñðåäñòâà, ìåòîäû, òåõíèêà, òàêòèêà, ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ áàçîâàÿ ïîäãî-
òîâêà.
Анотація. Бакум А. В. Засоби i методи техніко-тактичної підготовки фехтувальників на етапі спе-
ціалізованої базової підготовки. Ïðîâåäåíî òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ñó÷àñíèõ çàñîá³â ³ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
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